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ERLAmTERUNG D:ffi ERGESHISSE DE::i ZWEITlll QUARTALS 1982 
1. ID-Index der Erzeugerpreise landwirteohaftlioher Produkte 
Im zweiten Qua.rial 1982 erh6hte Bioh der Geaamtindex der Erzeugerpreise landwirtaohat'tlioher Produltte 
(ohne Obst und Gemilee) fiir IDR 10 um 13,9 %. Dieaer Prozentsatz, der in etwa den Prozentaitzen der 
drei voranagegangenen Quartale enteprioht, beetitigt die gegenwlrtige Stabilieierung der Preieetei-
gerungerate dee landwirtachaftliohen Outputs bei ungeflihr 14 % (Tabelle 1). 
Bei den pflanzliohen Erzeugniesen (ohne Obst und Gemilee) erh15hte eich der Index um 17,5 %, '11&8 einer 
Behr auageprigten Steigerung der 2ilwaoherate gegenii'"ber dem voranegegangenen Quartal enteprioht. ni 
muse aber hinzugefiigt warden, dass diese 1ilnahme fast aneaohlieaalioh anf die Position "Speise-
kartoffeln" zurUokzufilhren iat (die eine Unterpoaition der Gruppe "Ha.ckfriiohte" iat), wo ea zwiaohen 
dem zweiten Quartal 1981 und dem zweiten Qua.rial 1982 zu einer steigerung von 87 % ltam. Obne die 
Position "Speiaekartoffeln" w!i.ren die Preise der pflanzlichen Erzeugnisse nur um 12,7 % geatiegen, 
eine Rate, die insbesondere wegen der Poeitionen "lfeiJll:loBt oder Wein" (+ 21, 7 %) und "Blumen und 
Pflanzen" (+ 16,o %) leioht i.i"ber derjenigen des letzten Quartale liegt. Bei den Tieren und tierieohen 
Erzeugniesen betrug der Anetieg innerhalb eineB Jahres 11,9 %. Die Steigerungerate ging damit gegen-
Uber den vorhergehenden Quartal um Uber drei Prozentpunkte zuriiok. Dieser deutliohe Riiokgang betrift't 
alle Indexpoaitionen mit Auenahme von Milch. 
Beim Lli.ndervergleich (Tabelle 2) zeigt eich, daee in der Mehrheit der Lli.nder (eieben von zehn) die 
jlihrliche Steige:rungsrate der Erzeugerpreiee landwirtachaftlioher Produkte in dieeem Quartal niedri-
ger iet ale vor drei Monaten. In den liiederlanden, im Vereinigten Ironigreioh, in Irland und in Dllne-
mark iet dieser Riickga.ng besondera auageprigt. Eine Ausnahme bilden jedooh drei. Lli.nder1 Frankreich, 
Uixemburg und vor allem Italien. Im allgemeinen bewegen eich die jihrlichen Steigerungeraten jetzt 
zwiechen + 4,1 % in der Bundesrepublik Deutsohland und + 21,9 % in Grieohenland. 
2. EO-Indizes der Einkaufapreiee landwirtechaftlicher Betriebamittel 
Die Einka.ufspreiee der Waren und Dienetleistungen dee laufenden landwirtechaftliohen Verbrauoha 
erhohten aich im zweiten Quarta.1 des laufenden Jahres gegenUber dem entspreohenden Quartal 
1981 in der Gemeinechaft um 10,1 ~. Dieee Steigerung bleibt somit erneut merklich hinter der 
Rate der vorhergehenden Quarta.le zurtick {Tabelle 3). Der Riiokgang der Preiseteigerungerate 
des Inputs betrifft e!i.mtliche Poeitionen des Index mit Auenahme der Di.ingemittel. Die Stei-
gerungeraten schwanken jatzt zwisohen + 8,4 % fiir die Fnttermittel und + 14,6% fiir die er-
wlihntan Di.ingemittal. Festzustellen ist ebenfalls, dass die Steigerungerate der Energiepreise 
(+ 11,0 %) zum eretenmal seit langer Zeit dem Gesamtdurchsohnitt nahe kommt. 
Der Riickgang der Preissteigerung des Inputs iet in fast allen Liindern der Gemeinechaft be-
merkbar1 nur Belgien und Uixemburg verzeichnen in dieeem Quartal eine hohere Steigerungerate 
ale vor drei Monaten (Tabelle 4). In der Bundesrepublik Deutschland (+4,2 %) und in den Nie-
derlanden (+ 5,1 %) bleiben die Raten erneut am niedrigsten. Andererseits sind in Italian 
(+ 14,4 %) und Frankreich (+ 13,4 %) weiterhin die hocheten Steigerungaraten zu verzeichnen. 
Die Einka:ufspreiee der Waren und Dienetleietungen fiir die landwirtechaftlichen Investitionen er-
hOhtea eich zwiechen dem zweiten Quartal 1981 und dem gleichen Zeitraum dee Jahree 1982 um 11,6 %, 
d.h. um einen Prozent_1Wllkt weniger ale vor drei Monaten. Die Steige:rungsraten der Preise fiir 
"Maschinen" ( + 11,4 %) und jene fiir "Bauten" ( + 11, 7 %) entwickel ten Bioh nach wie vor fast gleioh. 
Beim Liindervergleich zeigt sich, dase die fiir dieee Waren und Dienstleistungen verzeiohneta Preis-
eteigerungerate sioh im allgemeinen wenig von der dee vorhergehenden Qua.rials unterscheidet. Die 
einzige Ausnahme bildet Italian, wo ein ziemlich auegepr!i.gter Riickgang festzuetellen ist. (von 
+ 18,3 auf + 14,2 %). 
3. Verdeioh der Entwioklung des Ea-Index der Erzeugerpreiee landwirteohaftlicher Produlcte mit der 
Entwioklung dee Ea-Index der Einkaufepreiee der Waren und Dienstleistungen dee laufenden land-
wirtschaftlichen Verbrauche 
Vie in den drei vorausgegangenen Quartalen zeigt dieser Vergleich fiir llJR 10, dase die Erzeuger-
preise land'lfirtsohaftlicher Produkte raecher stiegen ale die Einkaufepreise der Waren und Dienst-
leietungen dee laufenden landwirtechaftlichen Verbraucha (13,9 % ~egenUber 10,1 %). Der Abstand 
zwiechen den beiden Steigerungsraten vergroeserte sich weiterhin (a:uf derzeit 3,8 Prozentpunkte), 
und dies aufgrund einer Verlangsamung der Preissteigerung dee Inputs bei gleichzeitig konetanter 
Preieeteigerung des Outputs. 
Nur in der Bundesrepublik Deutschland und in Irland bewegt eich die prozentuale Preieeteigerung 
dee Inputs leicht i.i"ber derjenigen dee Outputs. In den meieten der i.i"brigen Mitgliedetaaten etiegen 
die Praise des Outputs schneller ale die des Inputs. In D!lnemark entwickelten sich die beiden 
prozentualen Steigerungeraten gleich stark. 
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COMMFliTS ON THE RESULTS FOR THE SreOND WA!ll'ER OF 1982 
1. re index of producer prices of agricultural products 
furing the second quarter of 1982, the overall index of producer prices of agricultural products 
(excluding fruit and vegetables) for !DR 10 showed an increase of 13.9 ~. This figure, of the same 
order of m~tude as that for the three previous quarters, confirms the current levelling off of 
the rate of increase of agricultural output prices at around 14 ~ (Table 1). 
The index for crops (excluding fruit and vegetables) rose by 17.5 %, which represents a marked in-
crease on the previous quarter. It ahcr.ild, however, be stressed immediately that this is due almost 
exclusively to the item "Potatoes for eating" ( a subheading of "Root crops"), which registered a 
rise of 87 % between the second quarter of 1981 and the same period of 1982. The increase for crops 
would otherwise have been only 12.7 %, a figure still slightly above that of the previous quartert 
mainly becsase of the headings• "lfine must or wine" (+ 21.7 %) and "Flowers and plants" (+ 16.0 %Jo 
For animals and animal products, the increase over a year was llo9 %, i.e. over three percentage 
points down on the previous quarter. This sharp fall was apparent in all the items of the index 
with the exception of milk. 
An analysis by Member State (Table 2) shows that in the majority (seven countries out of ten) the 
annual rate of increase in producer prices of agricultural products was not as great as three 
months previously. This slowdown was particularly apparent in the Netherlands, the United Kingdom, 
Ireland and Denmark. However, three countries registered an upward trends France, Luxembourg and, 
particularly, Italy. ill in all, the increases over the year range from + 4,1 % in the case of the 
Federal Republi~ of Gennany to + 21.9 % in the case of Greece. 
2. re indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Compared to the same quarter of 1981, the J)l1rohase prices of goods and services for current con-
sumption in agriculture rose in the second quarter of 1982 by 10.l % for the Community as a 'llhoie. 
Once again, this increase is substantially lower than that recorded in previous quarters (see 
Table 3). This lower rate of increase in input prices affected.all the items of the index 
apart from fertilizers. Increases now vary from + 8.4 % for animal feedingstuffs to + 14,6 % for 
fertilizers. It should also be noted that for the first time in a long while the increase in the 
cost of energy (+ 11.0 %) is close to the overall average. 
This downturn in production costs is apparent in nearly all Community countries, and onlf Belgium 
and LuxEl!llbourg have recorded a higher increase than in the previous quarter (see Table 4). It is 
still, however, in the Federal Republic of Gennany (+ 40 2 %) and the Netherlands (+ 5.1 %) that 
the rise in prices is most moderate. At the other end of the scale, the highest figures remain 
those of Italy (+ 14.4 %) and France (+ 13.4 %). 
The prices of goods and services contributing to agricultural investment increased between the 
second qua.:Pter of 1981 and the same period in 1982 by ll.6 %, one percentage point down on the 
previous quarter. The cost of machinery (+ 11.4 %) and that of buildings (+ ll. 7 %), however, 
maintained the previous pattern. An analysis by Member State shows that the rate of price in-
creases recorded during this quarter for goods and services remained largely unchanged in re-
lation to that of the previous quarter, except in the case of Italy where a more pronounced 
fall was recorded (from 18.3 % to 14.2 %). 
3. Comparison of the trend of the re index of producer prices of agricultural products with that 
of the re index of purohase prices of goods and services for current consumption in agriculture 
As for the previous three quarters, this comparison for EIJR 10 shows that producer prices of 
agricultural products increased more rapidly than purchase prices of goods and services for 
current consumption in agriculture (13.9 % as against 10.1 %). The gap between the two rates. 
of change has continued to widen (it is now 3.8 percentage points), and this is due,once again, 
to the slowdown in the rate of increase of input prices, that of output prices remaining stable. 
Only in the Federal Republic of Germany and in Ireland is the percentage rise in the prices of 
inputs slightly above that for outputs. In all the other Member States, output prices rose more 
rapidly than input prices, except in the case of Denmark where the two percentage movements were 
the same. 
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COMKEHTAIRE'I SUR LES RESULTATS :W S!XlOND TRDm>TRE 1982 
1. Indioe CE des prix l la production des produits agricoles 
Au oours du second trimestre de 1982, l'indioe global des prix l la production des produits agriooles 
(sans fruits et Ugumes} a augmenU, pour :mR 10, de 13,9 'I>· Ce ohiffre, du m!me ordre de grandeur que 
celui des trois trimestres pr4c4dents, confirme la stabilisation actuelle du rythme de hausse des prix 
dea outputs de l'agrioulture l un niveau voisin de 14 'I>· (tableau 1). 
Pour lee produits v4g4taux {sans fruits et Ugumes}, 11indioe a augmenU de 17,5 11>, oe qui repr4sente 
une trh forte aoc'14ration par rapport au trimestre pr4o4dent. Toutefois, il faut imm4diatement pr4-
oiser que oe ph4nombe est du presque exclusivement au poste "Pommes de terre de oonsommation" (qui est 
une sous-position du groupe "Plantes saroUes"}, dont la hausse, entre le deuxUme trimestre de 1981 
et la m!me p4riode de 1982, atteint 87 'I>· Sans oe poste, l'augmentation pour lea produits v4g4taux 
n'aurait 4U que de+ 12,7 '/., ohiffre qui resta toutefois U~remant sup4rieur l oelui d'il y a trois 
mois, en raison notammant des postas "Mo11t ou Vin" (+ 21, 7 11>) et "Fleurs et Plantes" (+ 16,0 11>}. Pour 
lea animaux et produits animaux, la hausse, an un an, est de + 11,9 11> soit plus de trois points de pour-
oentage de moins qu'au trimestra pr~4dent. Ce fi4chissement tr~s net toucha tous las postes de l'indioe~ 
l l'excaption du lait. 
Une analyse par Etat-membre (tableau 2) montre que dans la majoriU d'entre eux (sept sur dix} le rythme 
de hausse annuelle des prix l la production des produi ta agricoles est moins fort ce trimestre qu' il y a 
trois mois. Cette d4o414ration est partiouli~rement nette aux ~s Baa, au Royaume-tJni, en Irlande et 
au Danemark. Troia pays font toutafois exceptions la France, le Im:embourg et surtout l' Italia. Au total, 
lee hausses annuelles s 11fohelonnent maintenant entre + 4,1 fo pour la R4publique F4d4rala d'Allemagne et 
+ 21,9 11> pour la Gr~ce. 
2. Indices CE des prix d'aohat des monns de production agrioole 
Au oours du deuxibe trimestre de oette ann4e, par rapport au m!me trimestre de 1981, lee prix d1achat 
des biens et services de oonsommation oourante de l'agrioulture ont augment4 de 10,l 11> pour l'ensemble 
de la Communaut4. Cette augmentation est de nouveau assez sensiblement inf'4rieure l celle des tri-
mestres pr4o4dents (tableau 3). Cetta r4cluction du rythme de haus!Ja des prix des inputs toucha tous 
lea post ea de 1 1 indice, l 11 exception des engrais, et lee augmentations variant maintenant entre 
+ 8,4 'fo pour lee aliments des animaux et + 14,6 'Ii pour ces mlbes engrais. On remarquera aussi qua l'aug-
mentation du co«t de 1'4nergie (+ 11,0 11>} est, pour la premilre fois depuis bien longtempBf proohe de 
celle de l'ensembla des biens et services de oonsommation couranta de l'agriculture. 
La d6c414ration de ces oo~ts de production est perceptible dans presqua tous lea pays de la Communaut41 
seuls la Belgique et la Im:embourg enregistrent oe trimastre une hausse plus forte qu'il y a trois 
mois (tableau 4). C1est toutafois toujours en R4publique F4d4rala d'Allemagna (+ 4,2 11>} at aux ~s 
Bas (+ 5,1 'I>} que la hausse des prix rasta la plus mod4r4a. A l'inverse, lea chiffres lea plus forts 
demaurent ceux anregistr4s en Italia (+ 14,4 'fo) et an Franca (+ 13,4 %}. 
Ell oe qui conoerne lea biens et services concourant aux investissements de l'agrioulture, 11augmantation 
entre le deuxilme trimestre de 1982 at la m!ma p4rioda de 11ann6e pr&c&dente est de 11,6 % soit un point 
de poilroentaga de moins qu'il y a trois mois. Les co11ts des machines (+ 11,4 %} et ceux des ouvrages 
(+ 11,7 11>} 4voluent cependant toujours l peu pr~s de la m&ie f119on. L'analyse par Etat-membre montre que 
le rythme de hausse des prix anregistr4 oe trimastre pour ces biens et services est g4n4ralement peu 
diff4rent de oelui oonstat4 le trimestre pr4o4dent, exception faite de l 1Italie ~ une diminution assaz 
nette peut ltre not4e (de + 18,3 f. l + 14,2 %). 
3. Comparaison de 1'4volution de l'indice CE des prix l la production des produits agriooles aveo celle 
de l'indice CE des prix d1achat des biens et services de consommation oourante de l'agrioulture 
Comme pour lea trois trimestres pr4c4dents cette ccmparaison, pour EUR 10, montre que lea prix l la 
production des produits agricoles ont augment4 plus rapidement qua lea prix d'achat des biens et ser-
vices de oonsommation courante de l'agrioulture (13,9 % contra 10,l fo}. L'4cart entre lea dsux indica-
teurs continue de s'accrottre (il est maintenant de 3,8 points de pourcentage}, toujours en raison du 
ralentissement obsarv4 dans la hausse des prix des inputs, celle des outputs restant stable. 
Il n•y a qu•en R4publique F4d4rale d'Allemagne et en Irlande qua le pourcentage de hausse des prix 
des inputs resta Uglrement sup4rieur l celui des outputs. Dana tous lea autres pays membres, lea 
outputs cnt augment4 plus vita qua lea inputs, sauf au Danemark, ~ lea dsux pouroentages sont 4gaux. 
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Illl'lllPRETlZIONE DEI RISULTlTI DEL S!x:OHDO TRIME:3TRE 1982 
1. Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
lel aecondo trimeatre del 1982 11 indice canpleaaivo dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
(ortofl'\ltticoli eaoluai) riaulta aumentato, per EUR 101 del 1319 %. Queata cifra1 dello atesso ordine 
di grandezza di quella oaaervata nei tre trimeatri precedenti1 oonferma l'attuale atabilizzazione del 
ritmo di aumento dei prezzi dei prodotti agricoli 1 au un livello intorno al 14 % (tabella 1). 
Peri prodotti vegetali (ortofrutticoli esclusi) l'indice ~ salito del 17,5 %, con una forte 
aocelerazione riepetto al trimeetre precedente. Occorre tuttavia precieare aubito ohe queeto fenomeno 
~ dovuto quasi escluaivamente alla voce "Patate - consumo diretto" {eottovoce del gruppo "Piante 
aarchiate"), il oui aumento tra il secondo trimeatre del 1981 e lo steaso periodo del 1982 ~ ben 
dell' 87 %. Senza queeta voce l'aumento dei prodotti vegetali earebbe atato aolamente del 12 1 7 %, 
oifra che reata tuttavia le~rmente auperiore a quella di tre mesi fa, a cauaa in particolare delle 
voci "Moeto o vino" {+ 21 17 %) e "Fiori e piante"{+ 16,0 %). Peri prodotti zootecnici l'aumento eu 
base annua risulta invece dell 111 19 %, oio~ inferiors di oltre tre punti a quello del trimeetre pre-
cedente. Queeta netta diminuzione riguarda tutte le vooi dell 1 indice1 a parte il latte. 
Dall'analiei per State membro {tabella 2) emerge che nella maggior parte dei casi {7 eu 10) il ritmo 
di aumento annuo dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli ii etato meno forte in queato tri-
meetre che in quello precedente. Queeta decelerazione ii particolarmente netta nei Paeei Bassi, nel 
Regno Unite, in Irlanda e in De.nimarca. Tre paesi fanno tuttavia ecceziones la Francia, 11 I.ussemburgo 
e eoprattutto 11Italia. Nel canplesso gli aumenti au base annua sono attualmente scaglionati tra 
+ 41 1 % per la Repubblica federale di Germania e + 21,9 % per la Greoia. 
2. Indici CE dei prezzi d'a.oquieto dei mezzi di produzione a.gricola 
Nel secondo trimestre di quest'anno i prezzi d1acquisto dei beni e· servizi di consume corrente dell' 
agricoltura riaultano aumentati 1 per l'insieme della CommunitA1 .del 1011 % rispetto allo stesso 
trimestre dell'anno scorso1 questo taeso ~di nuovo alquanto inferiore a quelli constatati nei tri-
mestri precedenti {tabella 3). Questa riduzione del ritmo d 1aumento dei prezzi dei prodotti agri-
coli riguarda tutte le voci dell 1 indice1 a parte i concimi 1 e gli aumenti variano attualmente tra 
11814 % per i mangimi e il 141 6 % per i concimi. Va anche notate che l'aumento del costo dell' 
energia {+ 11,0 %) risulta vicino alla media generale 1il che non era pi~ ~vvenuto da moltissimo-
tempo. 
La deoelerazione di questi costi di produzione ~ percettibile in quasi tutti i paesi della Co11111nitA1 
solamente il Belgio e il I.ussemburgo registrano questo trimestre un aumento auperiore a quello di tre 
mesi fa {tabella 4). E' tuttavia sempre nella Repubblica federale di Germania (+ 412 %) e nei Passi 
Bassi (+ 511 %) che l'aumento dei prezzi resta pi~ contenuto. Inversamente, le cifre pi~ elevate 
vengono sempre osservate in Italia {+ 1414 %) ed in Francia {+1314 %). 
Peri prezzi dei beni e servizi attinenti agli investimenti dell'a.gricoltura l 1aumento tra il secondo 
trimestre del 1982 e lo stesao periodo dell'anno precedents riaulta dell'll 1 6 %, inferiore cio~ di 
un punto a quello del trimestre precedents. Tuttavia i costi delle macchine {+ 11 1 4 %) e quelli delle 
opere {+ 11 1 7 %) seguono sempre, grosso modo1 lo stesso andamento. Dall'enalisi per State membro 
emerge che il ritmo di aumento dei prezzi registrato questo trimestre per tali beni e servizi si 
disoosta generalmente poco da quello del trimestre preoedente, con l'eccezione dell 1Italia in oui 
si pub oeeervare un rallentamento abbastanza netto {da + 181 3 % a + 1412 %). 
3. Evoluzione compa.rata dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti a.gricoli e dell'indice 
CE dei prezzi d'acquisto dei beni e eervizi di consume corrente dell'agricoltura 
Come per i tre trimeetri precedenti dal confronto dei due indici a livello EIJR 10 riaulta che i 
prezzi alla produzione dei pro"dotti &griCOli BODO aumentati pi~ rapidamente dei erezzi d 1 acquietO 
dei beni e servizi di consume corrente dell'agricoltura {+ 131 9 % contro + 101 1%}. Lo scarto tra 
i due indicator! continua a crescere {~ attualmente di 3,8 punti percentuali), sempre a causa del 
rallentamento osservato nell'aumento dei prezzi degli input, mentre il ritmo d'aumento degli 
output resta stabile. 
Solamente nella Repubblica federale di Germania e in Irlanda il tasso di aumento dei prezzi 
degli input permane leggermente superiore a quello degli output. In tutti gli altri paeei membri 
gli output eono aumentati pi~ rapidamente degli input, con l'eccezione della Da.nimarca dove i 
due indicator! eeguono lo etesso andamento. 
Tab. 1 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veranderungsraten der Preisindizes fUr EUR 10 (in %) 1 ) 
EC-Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 11 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) 11 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 11 
I 01/81 •09/81 l 0/81.i.12/81 1 /82-3/82 l+/82-6/82 l+/82-6/82 
01780-09780 10780-12/80 1781-3781 4/81-6781 1782-3782 
INSGESAMT 21 I TOTAL 2) + 14, l + 14,3 + 11+,0 + 13,9 + 1 ,2 TOTAL 2 ) /TOT ALE 2 ) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 2 ) I CROP PRODUCTS 21 + 13,8 + 11,0 + 11,9 + 17 ,5 + 4,5 PRODUITS VEGETAUX 2 ) / PRODOTTI VEG ET ALI 21 
Getreide u. Reis I Cereals and rice + 11,9 + 13,7 + 13,2 + 10, 7 + 2,9 Cereales et riz I Cereali e riso 
Hackfruchte I Root crops + 27 ,5 + 12' 1 + 23,8 + 40,2 + 21,6 Plantes sarclees I Piante sarchiate 
Weinmost oder Wein I Wine must or wine + 8,8 + 8,3 + 13,3 + 21,7 + 7,5 Mout ou vin I Mosto o vino 
Oliven und Olivenol I Olives and olive oil + 17,8 + 18'1 + 11+,3 + 13, 1 + 3,5 Olives et huile d'olives I Olive e olio d'oliva 
Saatgut I Seeds + 6,8 + 6,5 + 4,6 + 5,0 + 1,2 Semences I Sementi 
Blumen u. Pflanzen I Flowers and plants + 7,8 
-
0,2 
-
5,3 + 16,0 
-
11 ,2 Fleurs et plantes /Fiori e piante 
Sonst. pflanzl. Erzeugnisse I Other crop products + 19,9 + 16,8 + 15,6 + 13,9 
-
0,1 Autres produits vegetaux I Altri prodotti vegetali 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE I 14,2 16,2 15,2 11 ,9 0,6 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS + + + + - ANIMAL! E PRODOTTI ANIMAL! 
Schlachtvieh I Animals for slaughter + 16,8 + 20,4 + 18,2 + 13,3 + 0,9 Animaux de boucherie I Animali da macello 
Grossvieh I Large animals + 17 ,2 + 20,9 + 18,8 + 13,8 + 0,9 Gros animaux I Grossi animali 
Rinder ohne Kiilber I Cattle excluding calves + 13,8 + 16t1 + 17 t l • 13,4 + 4,0 Bovins sans veaux I Savini escl. vitelli 
Schweine I Pigs + 19,2 + 27 ,2 • 21,4 + 16, 1 
-
3, l Pores I Suini 
Geflugel I Poultry + 14,5 + 17 ,8 + 14,0 + 10,8 + 1,7 Volailles I Pollame 
Sonstiges Schlachtvieh I Other animals for slaughter + 16,3 + 14,5 + 15,3 + 9,5 
-
2,0 Autres animaux de boucherie I Altri anim. da macello 
Milch I Milk + 9,6 + 10,8 + 12,2 + 12 ,'+ 
-
1,2 Lait I Latte 
Eier I Em:is + 11+,2 + 7,0 + 3,8 ... 5,2 
-
13, I+ Oeufs I Uova 
Sonst. Tiere u. tierische Erzeugnisse I 
11,8 20,0 16, 1 13,7 3,6 Autres animaux et produits animaux I Other animals and animal products + + + + + Altri animali e prodotti animali 
Frischobst und -gemuse I Fresh fruit and vegetables 
-
4,7 + 13, 1 
-
8,9 • 17, 7 . Fruits et legumes frais I Frutta e ortaggi freschi . 
1) auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 100 
2 ) ohne Obst und Gemuse I excl. fruit and vegetables I sans fruits et legumes I senza frutta e ortarigi 
°' I 
Tab. 2 
EG-lnde>< der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veranderungsraten der Preisindizes im Landervergleich (in %1 11 
EC-lnde>< of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices by Member states (in %1 11 
lndice CE des pri>< a la production des produits agricoles: Tau>< de variation des indices des pri>< par Etat membre (en %1 11 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %1 11 
D 
lnsgesamt I Total I Total I Totale al + 8,3 
(ohne Obst u. Gemi.ise I e><cl. fruit and bi + 7,6 
vegetables I sans fruits et legumes I 
cl + 5,6 senza frutta e ortaggil 
di + 4, 1 
el 
-
1,8 
Pflanzl. Produkte I Crop Products I al + 7' 1 
Produits Vegetau>< I Prodotti Vegetali bi + 0,3 (ohne Obst u. Gemi.ise I e><cl. fruit and 
cl 0,3 vegetables I sans fruits et legumes I + 
senza frutta e ortaggi) di + 3,0 
el + 2,4 
Tierische Produkte I Animal Products I a) + 8,7 
Produits Animau>< I Prodotti Animali b) + 10, 1 
cl + 7,5 
d) + 4,5 
e) 
-
3, 1 
Frischobst und -gemi.ise I a) + 18,4 
Fresh fruit and vegetables I bi + 67 ,8 
Fruits et legumes frais I 
cl + 32,9 Orta~mi e Frutta freschi 
d) + 47' 1 
el . . 
'I auf der Basis I on the base I sur la base/ in base 1975 100 
07 /81-09/81 
3 
• 07 /80-09/80 
b 10/81-12/81 
• 10/00-12/00 
1/82-3/82 
c • 1/01-3/01 
F I 
+ 14, 7 + 13,7 
+ 13,6 + 15,3 
+ 14,9 + 15,3 
+ 15,4 + 20, 7 
+ 1,8 + 3,6 
+ 15,8 + 10, 7 
+ 9,8 + 12,7 
+ 12, 7 + 11,3 
+ 17,2 + 24,5 
+ 3,9 + 6,5 
+ 13,9 + 16,2 
+ 16,5 + 17,4 
+ 16,5 + 19,0 
+ 14, 1 + 17 ,6 
+ 0,3 + 1 ,2 
-
9,9 
-
9,2 
+ 23,6 
-
0,4 
+ 10,2 
-
26,9 
+ 20,4 + 5,1 
. . 
. . 
d 4/82-6/82 
• 4/81-6/81 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
+ 
+ 
.. 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
NL B 
11, 7 + 13,4 
11, 7 + 14,9 
11,4 +• 15, 1 
6,3 + 14, 7 
3, 1 + 4,1 
6,8 + 5,5 
0,4 + 1,3 
8,3 + 14,0 
5,0 + 18,9 
6,4 + 21,8 
13,2 + 15,4 
16,5 + 18,5 
12,6 + 15,4 
6,8 + 13,5 
1,9 
- 0,4 
12,3 
- 16,5 
6,4 + 5,2 
8,5 + 4,4 
0,4 + 20, 7 
. . 
. . 
4/82-6/82 
a • 1 /02-3/82 
L UK IRL DK EUR 9 
+ 10,6 •+ 11,4 + 21, 1 + 13,9 + 12 ,9 
+ 13,0 + 12. 9 + 22,2 + 19,2 + 13,3 
+ 14,0 + 14,5 + 16,3 + 16, 1 + 13,4 
+ )4., 7 + 10,9 + 9,6 + 11,9 + 13,3 
+ 3,7 
-
0, 1 
-
1,0 + 2,0 + 1,2 
+ 15,2 + 15,9 + 11,9 + 11, 7 + 12,4 
+ 3,5 + 15,8 + 15,2 + 6,8 + 9,4 
+ 3,5 + 19,6 + 17 ,9 + 6, 1 + 11, 1 
+ 3,5 + 19,6 + 20,0 + 5,3 + 17' 1 
0,0 + 7,4 + 2,3 + 4,4 + 4,8 
+ 9,6 + 1 o,o + 22,2 + 14, 7 + 13, 1 
+ 15,0 + 12, 0 + 22,9 + 23,6 + 15,4 
+ 16,3 + 12 ,9 + 16' 1 + 19, 9 + 14,6 
+ 17,0 + 8,0 + 8,7 + 14,3 + 11,3 
+ 4,4 . 2,5 
-
1,3 + 1,3 
-
0,7 
. + 5,5 + 12, 7 . + 5,7 
-
6,6 
' 
+ 23,7 + 1o,7 + 14,5 + 11,4 
. + 40,2 3,6 7,4 
- 10,2 . + + 
. + 20,3 
-
9,6 + 22,9 + 14,9 . 
. . . . . . . . . . . . 
GR EUR 10 
+ 32,5 + 14, 1 
+ 29, 1 + 14,3 
+ 22,7 + 14,0 
+ 21,9 + 13,9 
+ 2,0 + 1,2 
+ 26,4 + 13,8 
+ 24,8 + 11,0 
+ 18,8 + 11,9 
+ 21,3 + 17' 5 
+ 2,0 + 4,5 
+ 41,0 + 14,2 
+ 34,8 + 16,2 
+ 27,8 + 15,2 
+ 22,6 + 11,9 
+ 1,9 
-
0,6 
+ 8,6 
-
4,7 
+ 29, 1 + 13, 1 
+ 12, 1 
-
8,8 
+ 36,2 + 17' 7 
. . 
. . 
01 
02 
Tab. 3 
EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Veranderungsraten der Preisindizes tur EUR 10 (in %) 'I 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 'I 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix pour EU R 10 (en %) 'I 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 'l 
7/81-9/81 10/81-12/81 1/82-3/82 4:/82-6/82 4:/82-6/82 
1780-9700 10700-12700 1701-3781 4:701-6701 l /82-3/82 
Waren u. Dienstl. des laufenden landwirtschaftlichen 01 Biens et services de consommation courante de 
Verbrauchs I Goods and services currently consumed 
in agriculture + 13,3 + 12,8 + 11,3 + 10, 1 + 2,0 
!'agriculture I Beni e servizi di consumo Corrente 
dell'agricoltura 
1. Saat- und Pflanzgut I Seeds + 3,2 • 6,5 + 10, 7 • 10,5 + 0,9 1. Semences I Sementi 
2. Nutz- und Zuchtvieh I Animals for rearing + 15, 1 • 13, 1 • 14, 7 + 14, 1 • 3,9 2. Animaux d'elevage I Animali d'allevamento 
3. Energie I Energy • 24,3 + 22,7 • 16,2 • 11,0 + 0,7 3. Energie I Energia 
4. Dungemittel I Fertilizers • 9,2 • 13,3 • 13,6 .. 14:,6 • 1,9 4. Engrais I Concimi 
5. Pflanzenschutzmittel I Plant protection products + 13,3 • 11,8 • 10,4: + 9,5 • 1,8 5. Prod. de prot. des cult. I Prod. p. I. prot. delle colt. 
6. Futtermittel I Animal feeding-stuffs • 14:,2 • 11,9 • 9,8 • 8,4: • 2,2 6 . Aliments des animaux I Mangimi 
7. Werkzeug I Small tools + 9,6 • 10, 7 + 11, 7 + 10,9 + 1,6 7. Outillage I Utensili 
8. lnstandh. u. Rep. v. Ger. / Maint. and. repair of plant + 10,4 + 10, 7 + 10,8 • 1O,7 • 2,6 8. Entr. et rep. materiel I Manut. e riparaz. d. mat. 
9. lnstandh. und Rep. von Gebauden I Maint. and. repair 8. Entr. et rep. batiments I Manut. e riparaz. dei 
of buildings • 9,6 + 10,0 + 9,9 • 9,4: + 2,3 fabbricati d'azienda 
10. Veterinarleistungen I Veterinary services + 7,6 + 9,0 • 10,0 • 9,3 • 2 ,4: 10 . Services veterinaires I Servizi veterinari 
11. Allg. Wirtschaftsausgaben I General expenses • 12,7 + 12 ,8 • 9,8 + 8,6 + 2,8 11. Frais generaux I Spese generali 
Waren u. Dienstl. landwirtschaftlicher lnvestitionen I 02 Biens et services concourant aux investissements 
Goods and services contributing to agricultural 
11,2 12,2 12,6 11,6 2 ,4: 
de !'agriculture I Beni e servizi attinenti agli 
investment • + • + + investimenti dell" agricoltura 
12. Maschinen I Machinery + 10,2 • 11,3 + 12,3 + 11,4: + 2,2 11. Machines I Macchine 
13. Bauten i Buildings + 12,9 + 13,9 + 12,9 + 11, 7 + 2,8 13. Ouvrages I Opere 
'I auf r1er B~sis on Ille base sur la base I in base 1975 100 
Tab. 4 
EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Veranderungsraten der Preisindizes im Landervergleich (in %) 1 ) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices by Member states (in %1 11 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %1 1 ) 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in%) 11 
D F I NL B L UK IRL DK EUR 9 
Waren und Dienstleistungen des laufenden a) + 11,6 + 13,2 + 16,6 + 11,5 + 10, 7 + l 0,2 + 10,4 •+ 15,6 + 18 I 7 + 13, 1 
landwirtschaftlichen Verbrauchs I Goods and b) 
services currently consumed in agriculture I + 9,5 + 14,5 + 15,8 + 8,6 + 9,2 + 9,2 + l 0, 7 + 16,8 + 16,5 
+ 12,6 
Biens et services de consommation courante c) + 6, l + 14,3 + 16,4 + 6,0 + 8,7 + 7,5 + 8,4 + 13, l + 14, l + 11,2 
de l'aririculture I Beni e servizi di consumo 
corrente dell'agricoltura dl + 4,2 + 13,4 + 14,4 + 5, l + 11,3 + 7,9 + 7,4 + l 0,3 + 11,9 + 10,0 
e) + 0,6 + 2,6 + 2,4 + 1,5 + 4,5 + 2,8 + 1,6 + 1,9 + 3,7 + 2,0 
al + 11,2 + 7,7 + 12,0 + 11,4 + 11,2 + 12 ,5 + 6, 1 + 9,3 + 21,7 + 9,5 
Dungemittel I b) + 11, 7 + 11, l + 27,9 + 16,6 + 10,9 Fertilizers I + 15,0 + 9,3 + 9,3 + 21,8 + 13, 7 
.. Enwais I c) 11 ,4 l 0,3 40,5 14,6 17,2 12,6 3,0 6,4 23,9 + 14,0 + + + + + + + + + :;, Concimi (.) 
'6 ; d) + 9,1 + 11 ,4 + 44,5 + 10,3 + 20,3 + 10,8 + 5,5 + 6,4 + 25,5 + 15,0 
...... 
E 
0 
'O e) + 0,6 + 1,4 + 6,3 + 0, l + 3,5 + 2,8 w 0,1 0,0 + 6,5 + 2,0 
--
.r. 
(.) 12,0 :.c al + + 15, 7 + 17' 7 + 10,3 + 1o,7 + 9,0 + 8,7 + 12' 1 + 19,0 + 13,7 
~ Futtermittel I 
0 Animal feedingstuffs I b) + 5,8 + 15,8 + 15,6 + 5,5 + 8,2 + 6,3 + 7,8 + 11 ,8 + 15,0 + 11, 2 
-- Aliments des animaux I c c) 1,8 + 15, 1 + 14,2 2,6 7,0 3,9 6,9 9,6 • 11 ,6 9,4 0 Mangimi + + + + + + + > 
.,, 
'O d) + 0,9 + 12,2 • 11, 7 + 2,3 + 9,8 + 5,5 + 6,7 + 7,5 • 10,6 + 8,2 
e) + 1,0 + 3,0 + 2, 1 + 1,3 + 5,4 • 4,3 + 1,5 + 2,2 + 4,7 + 2,3 
Waren und Dienstleistungen landwirtschaft- al + 4, 1 + 13, 1 • 18,8 • 3,9 + 6,2 + 6,6 + 6,5 + 18,0 + 11 ,6 + 11 ,0 
licher lnvestitionen I Goods and services con-
tributing to agricultural investment I Biens et b) + 5,0 + 14,0 + 20,2 + 3,9 + 6,8 + 6,7 + 5,8 + 22,2 • 11 ,4 + 12,0 
services concourant aux investissements de c) 5,8 + 15,3 + 18,3 6,0 9, 1 8,3 7,8 + 19,2 + 15, 1 • 12,5 !'agriculture I Beni e servizi attinenti agli in- + + + + + 
vestimenti dell'agricoltura d) • 5,9 • 15,0 + 14,2 + 6,0 • 1o,1 • 9,4 + 8,3 + 19, 7 • 14, 7 + 11,6 
el • 1,6 + 3,3 + 2,0 + 0,0 + 3, 1 + 1,6 • 1,8 + 3,9 • 3,8 • 2,4 
GR EUR 10 
+ 18 ,9 + 13,2 
+ 18 ,9 + 12,8 
+ 14, l + 11,3 
+ 11,9 + I O, l 
+ 0,8 + 2,0 
_, 
0,0' / + 9,2 
o,o
2) + 13,3 
o,o
2) + 13,6 
o,o
2) + 14,6 
0,02) + 1. 9 
+ 33,5 + 14,2 
+ 33,0 + 11,9 
+ 21,8 + 9,8 
+ 15,8 + 8,4 
-
1 ,0 + 2,2 
• 16,4 + 11,2 
+ 16,8 + 12 ,2 
+ 13,2 + 12 ,6 
• 10,4 + 11 ,6 
+ 3,0 + 2,4 
'I auf dcr Basis/ on the base I sur la base' in ba'e 1 f-lb 100 a • 
7/81-9/81 b • 10/81-12/81 c • 1/82-3/82 d • 4/82-6/82 e .. 4/82-6/82 2) Prices controlled by Greek 
10/00-12/00 1 /01 .. 3/01 4/81-6/81 7 80-9 80 I I 1/82-3/82 Government. 
INSGESAMT 2 ) /TOTAL 2 ) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 2) I CROP PRODUCTS 2 ) 
Getreide u. Reis I Cereals and rice 
Hackfruchte I Root crops 
Weinmost oder Wein I Wine must or wine 
Oliven und Oliven61 I Olives and olive oil 
Saatgut I Seeds 
Blumen u. Pflanzen I Flowers and plants 
Sonst. pflanzl. Erzeugnisse I Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE I 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh I Animals for slaughter 
Grossvieh I Large animals 
Rinder ohne Kalber I Cattle excluding calves 
Schweine I Pigs 
Geflugel I Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh I Other animals for slaughter 
Milch I Milk 
Eier I Eggs 
Sonst. Tiere u. tierische Erzeugnisse I 
Other animals nnd animal products 
Frischobst und -gemuse I Fresh fruit and vegetables 
') au! der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 · 100 
Tab. 5 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: EUR 10 ') 
EC-Index of producer prices of agricultural products: EUR 10 ') 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: EUR 10 ') 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: EUR 10 'I 
01/82 rfl./82 03/82 04/82 05/82 00/82 
178,3 178,9 180,2 181,9 182,3 179, 7 
186,2 190, 1 193,0 199,5 202,2 193,0 
188,8 191,8 192,9 196, I 197 I(} 196,5 
H-5,6 146,7 166,7 191,0 205,0 162,0 
213,4 216,8 221,7 231,0 234,5 235,4 
199,5 199,4 200, 1 202,4 207,5 209,8 
167 ,o 168,9 171, 1 171,2 171,6 170,4 
181,4 196,6 180,3 174,4 166,3 154,7 
226,4 228,0 227,6 228,4 224,4 228, 7 
174,2 173,1 173,6 172,9 172, l 172,8 
173,6 171 ,8 173,0 173, 1 174,5 175,4 
172 I 7 170,2 171,5 171, 7 173,2 174,0 
177 ,9 179,0 181,9 185,5 186,7 188,0 
153,8 146,4 144, 7 140,5 1",4 146,2 
175,4 179,0 178, 7 177,6 180, l 184, 7 
205,2 205,6 209,8 212,3 204, 7 150,9 
173,0 173,1 172,6 171,5 169,4 171,6 
la2,9 182,9 181,8 174,3 155,0 145,1 
192,4 193,6 194,2 196,6 199,2 205,4 
I 
261,5 248,8 246,3 244,7 263,5 250,9 
'l ohne Obst unrl Geml.ise / excl. fruit and vegetables I sans fruits et legumes I senza frutta e ortaggi 
TOTAL 2 ) /TOT ALE 2 ) 
PRODUITS VEGETAUX 2 ) I PRODOTTI VEG ET ALI 2 ) 
Cereales et riz I Cereali e riso 
Plantes sarclees I Piante sarchiate 
Moat ou vin I Mosto o vino 
Olives et huile d'olives I Olive e olio d'oliva 
Semences I Sementi 
Fleurs et plantes /Fiori e piante 
Autres produits vegetaux I Altri prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX I 
ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Animaux de boucherie I Animali da macello 
Gros animaux I Grossi animali 
Bovins sans veaux I Bovini escl. vitelli 
Pores I Suini 
Volailles I Pollame 
Autres animaux de boucherie I Altri anim. da macello 
Lait I Latte 
Oeufs I Uova 
Autres animaux et produits animaux I 
Altri animali e prodotti animali 
Fruits et legumes frais I Frutta e ortaggi freschi 
...... 
0 
I 
lnsgesamt / Total I Total I Totale 
(ohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and 
vegetables I sans fruits et legumes I 
senza frutta r. orta(.lgi) 
Pflanzl. Produkte I Crop Products I 
Produits Vegetaux I Prodotti Vegetali 
(ohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and 
vegetables / !;ans fruits et legumes I 
sP.ma frutta e ortaggi) 
Tierische Produkte I Animal Products I 
Produits Animaux I Prodotti Animali 
Frischobst und ,gemuse I 
Fresh fruit and vegetables I 
Fruits et legumes frais I 
Ortaggi e Frutta freschi 
'I au! dcr Basis/ on the base/ sur la base I in base 1975 100 
Tab. 6 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Landervergleich 1 ) 
EC-Index of producer prices of agricultural products by Member states 1 ) 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles par Etat membre 1 ) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per Stato membro 1 ) 
D F I NL B L UK 
01/82 119,4- 177,0 235,/i. 130, 9 134-, 3 139,0 197, 7 
02/82 117,3 179,3 237,/i. 130, 1 131,8 138,4 199,5 
03/82 116,8 181,7 239,8 129,4 135,3 139,3 201, 7 
04/82 115,8 184,6 245, 1 127 ,2 138, 1 140,4 201,9 
05/82 115, 7 183,7 246,9 127 ,4 144,0 142,5 203,0 
06/82 115,8 179,5 24-6,5 124,5 135,9 149,2 193,6 
01/82 123,9 181,4 231,1 132,9 122,9 147 ,9 175, 1 
02/82 124,2 188,0 234, 1 139,6 127,5 147,9 178,9 
03/82 124,7 190,6 238,l 135,8 144,2 147,9 186, l 
04/82 126,4- 197 ,4 2.\6,5 135, 7 162 ,2 14-7,9 194,3 
05/82 128,6 197 ,5 251,2 131,3 182,8 147 ,9 200,9 
06/82 126,9 .187 ,O 251,3 115,3 135,7 147 ,9 176,7 
01/82 118,0 174, l 239,0 130,3 137 ,3 137 ,4 200,4 
02/82 115, 1 173,4 240,3 127,7 133,0 136,6 207,5 
03/82 114,3 175, 7 241,3 127 ,3 133, 1 137 ,8 207, 7 
04/82 112,4 175,9 243,9 124,3 131,9 139,0 204,9 
05/82 111,8 174,4 243, 1 126,0 134,0 141,5 200,7 
06/82 112,4- 174,4 242,4 127, 7 136,0 149,5 200,2 
01/82 197 ,4- 207,2 34-1 '7 153,5 158 ,2 . 212,5 . 
02/82 206,3 201,6 325,0 151,0 139,9 . 211, 9 . 
03/82 176,2 224-,3 294,5 185,7 169,8 . 228,2 . 
04/82 155,0 256,3 255,8 200,2 184,8 . 217' 1 . 
05/82 194,9 209,0 329, 1 186,6 215, 1 . 216,4 . 
06/82 114, 1 161,6 339, 1 119,3 136,7 . 156,4 . 
IRL DK 
235,6 170,3 
234,7 170,3 
234,5 168,9 
232,7 169,8 
230,9 172,5 
234-,5 177,5 
175,9 166,8 
176,5 168,9 
178,3 169,3 
180,4- 174,6 
180,8 177,4-
181,5 174,9 
24-3, 1 171,4 
242,0 170,8 
241,5 168 '7 
239,2 168,2 
237,2 170,9 
241, 1 178,4 . 
195, 7 190,2 
166,0 189,6 
207,2 199,4-
262,9 238,8 
266, 1 231,4-
214-,3 174-, 9 
EUR 9 GR 
173,0 296,6 
173, 1 296,3 
174-, 9 298 ',. 
176,4 305,5 
176,9 301,9 
174,2 301,6 
179,2 270,0 
183,4 269,9 
186,4 271,8 
192,7 280, 7 
196,2 274,4 
186,4 273,0 
170,0 337,5 
168 ,9 336,9 
169,3 339,4 
168,5 343, 7 
167 ,6 3",2 
168,3 345,6 
255,6 365,4 
24-0, 1 409,7 
230,5 445, 7 
225,3 467,7 
250,9 507,3 
224,6 621,6 
EUR 10 
178 ,3 
178,9 
180,2 
181,9 
182,3 
179, 7 
186,2 
190, l 
193,0 
199,5 
202,2 
193,0 
174-, 2 
173, l 
173,6 
172,9 
172, 1 
172,8 
261,5 
248,8 
2.\6,3 
24-4-, 7 
263,5 
250,9 
...... 
...... 
01 
02 
Tab. 7 
EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: EUR 10 1l 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production: EU R 10 1 l 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: EUR 10 1) 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: EUR 10 1) 
01/82 Cfl./82 03/82 04/82 05/82 06/82 
Waren u. Dienst!. des laufenden landwirtschaftlichen 01 Biens et services de consommation courante de 
Verbrauchs I Goods and services currently consumed 
184,5 186, I 187 ,5 188' 7 189,8 190, 7 
!'agriculture I Beni e servizi di consumo corrente 
in awiculture dell' agricoltura 
1. Saat- und Pflanzgut I Seeds 166,7 167,9 171, I 170,6 170,2 169,3 1. Semences I Sementi 
2. Nutz- und Zuchtvieh I Animals for rearing 213,5 214, 9 217,5 216,8 225,5 228,6 2. Animaux d'elevage I Animali d'allevamento 
3. Energie I Energy 264,4 262,5 261,6 262,5 264,7 266,5 3. Energie I Energia 
4. Dungemittel I Fertilizers 178,0 183,2 185,0 185, 7 185,9 185,3 4. Engrais I Concimi 
5. Pflanzenschutzmittel I Plant protection products 156,5 157 ,6 158,8 160,2 160,6 160,8 5. Prod. de prot. des cult. I Prod. p. I. prot. delle colt. 
6. Futtermittel I Animal feeding-stuffs 175, I 176' 4 177,4 179,3 180,0 181,1 6. Aliments des animaux I Mangimi 
.. 
7. Werkzeug I Small tools 186,4 187 ,0 188,8 189,2 189,4 192,4 7. Outillage I Utensili 
8. lnstandh. u Rep. v. Ger. I Maint. and. repair of plant 183,8 185,9 188, I 189,3 190,9 192 ,o 8. Entr. et rep. materiel I Manut. e riparaz. d. mat. 
9. lnstandh. und Rep. von Gebauden I Maint. and. repair 8. Entr. et rep. batiments I Manut. e riparaz. dei 
of buildings I 199,8 202,2 204,5 205,7 207,0 207, 7 fabbricati d'azienda 
10. Veterinarleistungen I Veterinary services 176,9 177 ,9 180,6 181,0 182,9 184,4 10. Services veterinaires I Servizi veterinari 
11. Alig. Wirtschaftsausgaben I General expenses 177,5 178,5 180,0 181,6 184, 1 185,6 11. Frais generaux I s·pese generali 
Waren u. Dienstl. landwirtschaftlicher lnvestitionen I 02 Biens et services concourant aux investissements 
Goods and services contributing to agricultural 
201,3 203,1 205,9 200, 7 200,5 209,5 
de !'agriculture I Beni e servizi attinenti agli 
investment investimenti dell' agricoltura 
12. Maschinen I Machinery 187, I 188,5 191,8 192,5 193,0 194,3 11. Machines I Macchine 
13. Bauten I Buildings 234,7 237,4 238,9 240,2 245,0 245,4- 1 3. Ouvrages I Opere 
'I auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 - 100 
Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs I Goods and 
services currently consumed in agriculture I 
Biens et services de consommation courante 
de !'agriculture I Beni e servizi di consumo 
corrente dell'agricoltura 
Dungemittel I 
Fertilizers I 
.. 
Engrais I ·5 
u Concimi 
:0 
-..... 
.... 
c: 
0 
"O 
--
.J:. 
u 
:.c 
~ 
-
Futtermittel I 0 
-..... Animal feedingstuffs I 
c: 
0 Aliments des animaux I 
> 
<a Mangimi 
"O 
Waren und Dienstleistungen landwirtschaft-
licher lnvestitionen I Goods and services con-
tributing to agricultural investment I Biens et 
services concourant aux investissements de 
!'agriculture I Beni e servizi attinenti agli in-
~-vestimenti dell' agricoltura 
---
Tab. 8 
EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel im Uindervergleich 1 ) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production by Member states 1 ) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole par Etat membre 1 ) 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola per Stato membro 1) 
D F I NL B L UK IRL 
01/82 137. 7 188,5 242 ,6 143,6 143,0 143,6 213,4 230,2 
02/82 I 38,0 189, 7 247, I 144,3 I 44,2 143,7 215,4 232,5 
03/82 I 37,2 I 92,5 249,2 I 44,0 I 46,4 144,5 217,4 233,7 
04/82 137,9 I 94, I 250,5 I 45,3 149,2 I 45,5' 217, 1 234, 7 
05/82 138,4 I !15,0 252,6 I 46,3 150,9 I 48,5 219,3 236,9 
06/82 139,0 196,2 253,8 146,6 153,0 150,0 220,2 238, 1 
01/82 130,4 181,6 279, 7 149,7 I 52 ,2 I 45, 7 200,3 182,6 
02/82 132, 1 184, 1 319,5 I 50,6 154,0 I 46,5 200,7 182,6 
03/82 133,3 186,0 322,3 150,0 161,4 I 50,3 200,8 182,6 
04:/82 133,7 186,4: 326,3 14:9,7 I 61,4 I 4:9,3 200,4 182,6 
05/82 133,3 186,7 326,3 150,5 161,4 152,3 200,5 182,6 
06/82 131,0 186,3 326,4 150,4: 161,4 I 53,5 200,5 182,6 
01/82 120,9 173, 7 24:5,7 128,4 131,9 128,8 195,3 209,8 
02/82 121,9 174,0 246,3 129,5 133,6 120 ,8 198 ,3 212,8 
03/82 120,4: 175,5 249,4: 129,6 135,7 128,8 198,5 214,5 
04/82 122,2 178 ,6 250,9 130,5 138 ,5 130,7 198,9 215, 7 
05/82 121,5 179,8 252,3 130,8 140, 9 135,4 200, 7 217,0 
06/82 123,2 180,5 254,0 I 31,2 143,3 137 ,0 201,4 218,4 
01/82 133,3 194, 7 300,3 158,0 155,2 155,9 243,4 275,6 
02/82 133,9 194,9 312,2 158,0 165,4 161, 9 246, 7 276,9 
03/82 134,3 202,6 312,3 158 ,0 165,5 161,9 249,2 281 ,3 
04/82 135,6 203,2 312,3 I 58,0 165,6 161,9 249,6 283,5 
05/82 136,2 203,2 319,6 158 ,O 166,4 161, !} 250, 7 290,6 
06/82 136,3 205,5 319,S 158 ,o 169,4 163,6 252,6 292, 1 
'l auf der Basis I on the base I sur la base I in base \ 975 = 100 
DK EUR 9 
I 79,4 182. 0 
181 ,0 183,6 
183,5 185,0 
18 7 ,6 186,2 
187 ,9 187 ,4 
188,6 188,4 
I 57,5 176,6 
160,2 181,9 
166,4 183, 7 
169,3 184,4 
171,9 184:,6 
I 74,8 184,0. 
179,3 172, 7 
181,3 173,9 
184,0 174,9 
189,5 I 76,8 
190,6 I 77 ,8 
190,2 I 78,9 
182,4 199,0 
185,5 200,8 
189,0 203,5 
192,2 204,4 
192,9 206, 1 
193, 1 207' 1 
GR 
285,2 
287 ,0 
290,8 
292,2 
289,3 
288, 7 
245,4 
245,4 
245,4 
245,4: 
245,4: 
245,4 
287,5 
290,0 
292,8 
293,5 
285, 7 
282, 7 
278,3 
280,6 
283,8 
286,6 
289,2 
291,9 
EUR 10 
184,5 
186, I 
187 ,5 
183,7 
189,8 
190,7 
I 78,0 
183,2 
185,0 
185, 7 
185,9 
185,3 
175, 1 
176,4 
177 ,4 
I 79,3 
180,0 
I 81, 1 
201 ,3 
203, I 
205,9 
206,7 
208,5 
209,5 
..... 
VJ 
I 
210 
200 
190 
180 
110 
160 
150 
140 
130 
210 
200 
190 
180 
110 
160 
150 
130 
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